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Abstract
This paper evaluates the magnitude of longevity in elderly medical care expenditure
inflation. We take advantage of data from a unique longitudinal survey made by insurance
side to distinguish terminal care expenditure and common expenditure among age. We present
two major findings. First, contrary to the prevailing perception, there are no significant
differentials in the common expenditure among age after controlling terminal care expenditure.
Second, our estimates demonstrate that longevity is likely to decrease medical expenditure.
We can conclude that existing forecasts about elderly medical care expenditure exceed our
prediction at 4.4% points.
JEL Classification: 111
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